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Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh Audit Training (AT), 
Professional Skepticism (PROF), Kompetensi (KOMP), Independensi (INDP), dan 
Pengalaman Audit (PA) terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi 
Kecurangan (KDMK). Mengingat kecurangan atau fraud semakin marak terjadi 
dengan berbagai cara yang terus berkembang sehingga auditor dituntut untuk selalu 
profesional dan menggunakan kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan 
dalam penugasannya sesuai dengan prosedur audit yang berlaku. Kasus manipulasi 
yang terjadi tidak hanya diakibatkan oleh manajemen perusahaan, namun ada juga 
yang diakibatkan oleh ketidakmampuan Kantor Akuntan Publik dalam memeriksa 
laporan keuangan.  
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode convenience 
sampling dan data primer yang digunakan dalam penelitian ini dianalisa dengan 
metode regresi linear berganda. Sampel dalam penelitian sebanyak 109 auditor 
eksternal dengan jabatan mulai dari junior auditor yang bekerja di Kantor Akuntan 
Publik (KAP) di wilayah Tangerang dan Jakarta yang diperoleh dari penyebaran 
280 kuesioner berupa google form kepada auditor melalui personal message dan 
media sosial profesional LinkedInd, sebanyak 122 kuesioner kembali, dan 109 
kuesioner yang dapat digunakan.  
Hasil penelitian ini adalah Audit Training (AT), Professional Skepticism 
(PROF), dan Kompetensi (KOMP) memiliki hubungan positif namun tidak 
berpengaruh terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan 
(KDMK). Sedangkan, Independensi (INDP) dan Pengalaman Audit (PA) 
berpengaruh positif terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan 
(KDMK). Audit Training (AT), Professional Skepticism (PROF), Kompetensi 
(KOMP), Independensi (INDP), dan Pengalaman Audit (PA) secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi 
Kecurangan (KDMK). 
Kata kunci: Audit Training, Independensi, Kemampuan Auditor Dalam 











The purpose of this study was to examine the effect of Audit Training (AT), 
Professional Skepticism (PROF), Competence (KOMP), Independence (INDP), 
and Audit Experience (PA) on the Auditor's Ability to Detect Fraud (KDMK). 
Considering that fraud is increasingly occurring in various ways that continue to 
develop, auditors are required to always be professional and use their abilities to 
detect fraud in their assignments in accordance with applicable audit procedures. 
Manipulation cases that occur are not only caused by company management, but 
also due to the inability of the Public Accounting Firm to examine financial reports. 
 
 This research was conducted using convenience sampling method and 
primary data used in this study were analyzed using multiple linear regression 
method. The sample in the study was 109 external auditors with positions ranging 
from junior auditors who worked at Public Accountant Firms (KAP) in the 
Tangerang and Jakarta areas which were obtained from distributing 280 
questionnaires in the form of google forms to auditors via personal messages and 
professional social media LinkedInd, totaling 122 questionnaires. returned, and 
109 usable questionnaires. 
 
The results of this study are Audit Training (AT), Professional Skepticism (PROF), 
and Competence (KOMP) have a positif effect but do not affect the Auditor's Ability 
to Detect Fraud (KDMK). Meanwhile, Independence (INDP) and Audit Experience 
(PA) have a positive effect on the Auditor's Ability to Detect Fraud (KDMK). Audit 
Training (AT), Professional Skepticism (PROF), Competence (KOMP), 
Independence (INDP), and Audit Experience (PA) simultaneously have a 
significant effect on the Auditor's Ability to Detect Fraud (KDMK). 
Keywords: Auditor Ability to Detect Fraud, Audit Training, Audit Experience, 
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